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走査型電子顕微鏡を用いた Array tomography法により 3次元構築して考察した。 
 Array tomography法では基本構成単位となるコラーゲン細線維の 3次元化には限界があ
る。そこで、走査型透過電子顕微鏡（STEM）tomography 法で分岐部のコラーゲン細線維
と GAG鎖の 3次元構築を行い、分岐部の物理的特性と意義を検討した。 
 









部の GAG 鎖は移行部のような長さと角度を呈していた。このことは、GAG 鎖の長さ、角度は
前述の各部位の力学的特性を強く支持する結果となった。 



















組みであり、それに用いた電子顕微鏡観察方法も従来の 2 次元観察のみならず、Array 
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